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Saber cuánto hemos crecido como país, me impulsó a estudiar a los agentes causantes de su 
mejoría, pues el sector textil ha sido la industria más próspero de estos últimos años, constituye a 
un gran número de empresas entre grandes, medianas y microempresas. En el mercado exterior 
ha tenido una importante presencia pero no lo suficiente en el mercado norteamericano, que no 
se debería desaprovechar porque contamos con la calidad de productos textiles muy competitivos 
y a precios razonables. Entonces trate de enfocarme en uno de los principales productos como el 
de prendas y complementos de vestir para bebés, y evaluar su evolución en los últimos diez años 
en el mercado de Estados Unidos. 
Para probar tal hipótesis, se revisó en los portales de entidades como PromPerú, Sunat Y otros 
para saber que valores en cantidad, precio y fob les corresponden a las empresas exportadoras de 
textil de Perú. 
Los resultados de la investigación se presentan en seis capítulos. 
El capítulo I se define una breve introducción y plantea el problema de investigación, asimismo se 
realiza la hipótesis y para finalizar definiremos nuestros objetivos. 
En el capítulo II se realiza el marco metodológico, que contiene las variables, la operacionalización 
de las variables, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y por último los aspectos 
éticos. 
En el capítulo III se interpreta los resultados de la investigación según las variables estudiadas. 
En el capítulo IV se realiza la discusión, mediante una comparación de los resultados de la 
investigación con los resultados de los antecedentes, para ver si se coincide o se discrepa.  
En el capítulo V hacemos las conclusiones de lo que hemos llegado con nuestra investigación.  
En el capítulo VI se plantea las recomendaciones que se ha obtenido de los resultados, las 
discusiones y las conclusiones, mejor dicho es como un análisis de todo ello para dar dichas 
recomendaciones. 
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Esta tesis se propone profundizar en la comprensión de la evolución de la exportación de prendas 
y complementos de vestir peruanas para bebés hacia Estados Unidos durante los años 2000 y 
2013. Los indicadores de valor de exportación, precio y volumen me permitió precisar la tendencia 
que tiene este producto en dicho mercado además de conocer las oportunidades de crecimiento 
para el sector textil. 
El resultado de la investigación reflejó que este producto en el mercado norteamericano ha 
tenido un importante presencia, a pesar de los diversos factores que pudieron afectar su 
demanda después de la crisis, este no ha tenido un efecto negativo más bien surge las 
oportunidades para acaparar más mercados, atendiendo las exigencias de los clientes asi como 
ofrecer productos con mayor valor agregado que repercute con los mayores ingresos, mayor 
volumen exportado y precios más competitivos para todo nuestro sector textil. 




This thesis aims to deepen understanding of the evolution of the export of garments and 
clothing accessories for babies Peru to the United States during 2000 and 2013. The 
indicators of export value, price and volume allowed me to specify the tendency this 
product in the market besides knowing the growth opportunities for the textile sector. 
The result of the research showed that this product in the US market has had a strong 
presence, despite the various factors that may affect demand after the crisis, this has had 
a negative effect rather the opportunity arises to grab more markets, meeting the 
demands of customers as well as offer higher value added impact with higher incomes, 
higher export volumes and more competitive prices for all our textiles. 
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